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EL MOVIMENT ULTRAISTA A MALLORCA 
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Damii Pons i Pons 
UN PROJECTE CULTURAL NACIONALISTA 
La Mallorca agdria i pre-industtial de I'any 1920 estava al marge de les transforma. 
cions que les arts i les Uetres experimentaven aleshores dins les cultures europees mts 
dinimiques. Endemts de les manifestacions culturals tradicionals prbpies d'una societat 
agrAria -encara es mantenia en plena vigdncia la literatura popular de circulació oral-, hi 
havia un grup d'escnptors i d'intelbctuals que tenien com a objectiu priontari construir 
una cultura nacional d'acord amb la identitat secular del País. El seu projecte nacionalis- 
ta -concebut a semblanca del catalanisme reformista hegembnic a Catalunya- s'orienta- 
va cap a la creació d'una literatura culta capa$ de mostrar la dignitat i les possibilitats 
del catali com idioma de cultura i, adquirint d'aquesta manera una imatge de prestigi, 
aconseguir una projecció mts amplia sobre el cos social. Es un fet, clarement quantificable, 
que a partir del 1917 s'incorporaren al moviment cultural mallorquinista un nombre coii- 
siderable de professionals liberals, sens dubte el sector mts actiu de I'illa i, possiblement, 
I'únic capacitat per impulsar un canvi social modernitzador. D'altra banda, conscients que 
la situació d'anormalitat de la llengua i de la cultura autbctones era una conseqühcia de 
la mancanca d'un poder polític propi, no es dedicaren únicament a I'activisme cultural 
-"Almanac de les Lletres" (1921-1936),Associaci6 per la Culturade MaUorca(1923-1936), 
"La Nostra Terra" (1928-1936)-, N tampoc només a la lluita ideolbgica tebrica -"La Veu 
de Mallorca" (1917-1919), i els articles de Joan Estelrich, Guülem Forteza i Miquel Fe- 
&, sobretot-, sinó que també pretengueren intervenir en la Uuita política i electoral amb 
la creació del Centre Regionalista (1917-1919) i, posteriorment, amb la integració en el 
partit liberal. Així mateix, a través dels articles de Guülem Forteza, agmpats anys més 
endavant en el volum Pel ressorgimenr politic de Mallorca (1931), articularen la seva pro- 
posta prograniitica: convertir Mallorca en un País democritic i culte, conscient de la se- 
va identitat, dotat d'institucions d'autogovem i amb una economia desenvolupada i dini- 
mica. Conscients de la limitada eficacia de la seva tasca de poetes, els escriptors mallor- 
quins -abien que només mitjancant les institucions d'un poder polític autbnom podrien 
aconseguir la normalització de la llengua i la cultura prbpies de l'illa. Tal vegada, jno és 
aquest projecte I'expressió d'una voluntat de realitzar una mena de revolució burgesa na- 
cional de sigie liberal i democritic? Certament, no és gens estrany que encara resultas 
atractiu i transformador el model polític fojat  pel liberalisme burghs -aleshores en una 
situació de profunda crisi histbrica- dins aquella Mallorca que continuava essent víctima 
de l'omnipot&ncia del caciquisme. 
A diferencia dels avantguardismes produits dins cultures nacionals normalitzades 
--rebels amb causa contra les rígides convencions de la cultura establerta-, l'objectiu 
prioritari de les dues promocions de l'anomenada Escola Mallorquina fou construir un 
sistema cultural conseqüent amb la identitat del País i, a la vegada, que servís per a refor- 
car i per a desvetllar aquesta identitat entre els mallorquins. Protagonitzar una reacció 
agressiva contra les formes i valors culturals burgesos hauria estat un acte histbricament 
gratuit i del tot &*tic d'altres cultures. A Mallorca, el desafment era encara estructu- 
rar una cultura nacional -un idioma normalitzat, una infraestmctura institucional, una 
escolarització generalitzada, uns iiiodels culturals que, inevitablement, havia de tenir 
un rostre burges perquh alesliores el moviment obrer i popular mallorquí era molt feble 
i, a més, sense cap alternativa cultural per oferir. 
Els poetes de i'Escola Mallorquina feren una obra totalment respectuosa amb les con- 
vencions formals fojades en el passat. Concebien la creació pdtica com el maneig des- 
tre d'uns recursos expressius establerts i, en cap cas, no com una aventura d'exploració 
de terrenys desconeguts. Aixi i tot, perb, seria inexacte considerar com un bloc monoli- 
tic la poesia de signe noucentista que produiren els seus meinbres. Hi ha diferencies de 
creativitat i de qualitat ben notables. Miquel FewJ i Maria Antbnia Sald foren dos poe- 
tes de veu personal i de cosmovisió prbpia. Contririament, la majoria dels poetes de la 
segona pmmoció de l'Escola Mallorquina -pertanyents a la mateka generació que els 
avantguardistes- foren poca cosa més que artesans discrets i poc creatius. Convencuts 
que Costa i Almver havien assolit els cims més alts de l'expressió po&tica, patiren un pa- 
ralitzador complex d'inferioritat i, voluntiriament, reduiien les seves aspiracions a ser 
sat8l.lits humils girant entom d'aquells dos astres majors. Abandonada qualsevol volun- 
tad de nsc, no sempre aconseguiren evitar el perill de fer una poesia formalment meci- 
Nca i temiticament tbpica. 
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L'AVANTCUARDISME A MALLORCA ' 
L'arribada i arrelament de  i'avantguardisme a Mallorca fou obra de  l'atzar: la vingii- 
da a Villa con1 a turista de  I.L. Borges cap a la mcitat de l'any 1920. Arriba acompany; t 
de  !a seva inarc i de  la gcrmana Norah i ,  quasi t o t  seguit, se'ls agrega tempordlment Gu  - 
Ilernio de  Torre. Si triaren Mallorca fou perque era "barata, hermosa y d i f i c i h e n t  hahrN 
irrus tiiristas q u e  nosolros': ' Uen aviat es cornenyaren a relacio1131 aiiib un g m p  de jovcs 
:iuthctoiis: es  reunieii a fcr tcrtíilia amb Jacob Siiredn, loaii  Aloniar i Jo iep Lluís Moil 
i. probableriicnt, aiiib algiins i n C s  cn cl Caf6 dcls Ariistcs d'Ls Uorii. No 6s gcris sorpri-  
jiciit quc ;iqiiells joves riiallorcluiris se sentissiii iilrcts pcl niúii litciari i artístic rliic c!:; 
.!~iavcii dcscobriiit cls gcriiiaiis Ri~rges d u r a n t  els s u s  aiiys dc  residencia z Cincbia 1i;ivici 
coiicgut l 'cx[>rcssio~iis~~ic :tIe~ii;iiiy-. i Guillermo <le Torre. Ilavors iiii deis iii6s d c s ~ a a i t s  
tci)rics i activistis de I'Ultraísiiic castclli. Sens diibtc, cls i r i s  artistcs forairs zii;ir<jueri el 
punt de partida de les üctitiids i cxpressioiis d'av;iiiigunrda que, scitiiiri iiiiiir~ritiriaiiicli-, 
s';tnareii rnanifestant al llarg dc la dccada dels 20.  Li priiiicra prcsericia pública de I'ait 
d'avantguarda fuu protagoiiitzad;~ pcr Norali Uorges: c!s seus dibiiixos aparegucrcii c i 
el peribdic "La Ultima Hora" i e n  la rcvkta il.lustrada "Balcarcs" ; d'altra baiida, 14 
seva producciú artística fou objecte de  dos articles, uii dc  Guillermo de  Torre, iiicoiid:. 
cionalnient clogiús, i un altrc de  J o x p  A y s t í n  Palmer, recelós i plc d'incorriprerisioiis. 
L n  segona iiiostra fou u n  pocina de Uorges ' c s t a n t  a Mallorca eii publica una sbric a 1.1 
revista ultraica peninsular "GreciaM-, aparcgut taiiibé a "Llalcarcs", iiiia poblicaci" quin-  
zcnal bastant insípida i convenci«nal qiic es convertí  esporidicaniciit cii tribuna dels 
avantguardistes. 
(1)  La bibliografia sobre I'avaiitguardisme a Mallorca bs la seguent: 
Documents de I'ovontguordisirie oMollorco. "Lluc", uI>ril 1973. 
Damis PERRA-PONC: Avo>if&w~rd/s,nc pUsfic a Mollorc~. "1.Ii1c". juny, jiiliol-igost, 1iuveni1,re i 
desembre de 1973. 
Carlos MENESES: Lospoefosul f ru is f~s  deM~l1orco. "Baleares". 17 juny 1967. 
Carlos MENESI!S: 1.0s t?ianifiestos y ofros trabajos ulrroirror de Bor~es.  "Karbn y I'ibulr' , 
núm. 23, gcnei-fcbrer 1971. 
Carlos MENESES: Los »~onIfierlusulfrolirosde Jorge Iiuis BOWS. "lnsula". !,(irni. 291. icbrer 197 1. 
Carlos MENIISES: Anlologio de poefns ulrroirf~s »,ollorqluines. "Norte. Rcvirta liispinica di. 
Amst~rdanl". any XIII, núm. 2. marqsbril 1972. 
Carlos MI!NESIiS: J o r p  Luis Borres /IYZO~IYZII, dios Excritores lafitioomericonos eri Mollorco. 
lid. Cort, Palma 1974. 
Carlos MENESES: CI Ultraismo en Mallorca, c;q>itul dc Poesio juvenil dc J u r s  Luis R o r ~ ~ a .  
José Olafieti edilor. Barcilunn 1978. 
Dtniii PONS: Avatrtguordisnie lilerorio Mallorca (1920-1930). Tesi ile Ilieenciatiar;~. 1975. ilidditi. 
(2) Autopra~>l,ical tiotcs. "The New Yorkcr". 19 setembrc 1970. 1.1 citaci0 I i i  cslii c ~ l r c t r  del Ili-  
brePoer&juvrnilde J.L. B o r p  de Carlos hleneses. José Olriicl~ editor. Wirceloiis: p. 19. 
(31 " L U H ,  24 juliol 1920. 
(4) "Balesrrs". 30 de juliol de 1920 i 15 dc fcbrer dc 1921. 
(5) El arte conduroso y rorfuradu de h'o'oroh Bor8es. "Baleares". 30 juliol 1920. 
(6) Juglerios. Dibujos de rnujrr "Baleares", 30 jiiliol 1920. 
(7) Pocnio. "Baleares". 20 oclubre 1920. 
Fou a partir del gener de 1921 quan el gmp ultraista comen@ a manifestar-se amb una 
relativa freqüencia. Una exposició del pintor Manuel Femández y Pena -un ileones re- 
sident a Valldemossa- origina una pol.l&mica entre J.L. Borges i el pintor academic Pete J. 
Barceló, crític d'art del conservador i clerical "Correo de Mallorca". Borges valorava po- 
sitivament l'obra exposada ', mentre que Barceló retreia a Femández y Peña les seves de- 
ficiencies tecniques -errors de perspectiva i proporció- i la poca fidelitat en la represen- 
tació del medi paisatgístic mallorquí (''país de ensueño, luz y optimismo") 9 .  L'ultraís- 
ta argentí .a rebatre aquestes acusacions: enfront de la idea que l'art havia de reflectir 
impersonalment les caracteristiques objectives del medi, defend I'expressió artística sub- 
jectiva originada en el temperament de l'autor ''. En defmitiva, el dret del geni creador 
a fojar una nova visió de la realitat que rcsponguds a la seva personalitat. 
A fmals de gener, fou el periodista Josep Agustín i Palmer qui ataca SUltraisme, 
qualificant-lo de 'ábsurdo curioso" ' ' . La seva tesi era que la renúncia a les conquestes 
tecniques que la preceptiva artística havia anat reglamentant al liarg dels segles significa- 
va "un salto atrás horible. Es el rerorno a una edad, a un arte, caracterizados por la de- 
ficiencia': Segons el seu parer, la regressi6 voluntaria al primitivisme suposava interrom- 
pre el progrés artístic consistent "en superar a cuunto existe, en marchn ascendente hncia 
una suprema.perfeccwn': Jawb Sureda, J.L. Borges i Joan Alomar, agrupats sota el pseu- 
dbnim Dagesmar, donaren immediatament una resposta breu i precisa als atacs d'Agustín 
Palmer ". Despr6s de negar que l'art primitiu fos un art deficient, afirmaven que l'art 
era creació i recerca pennanent, rebutjant així la idea que fos possible assolir, a través 
d'nn continu propbs artístic, una perfecció defmitiva: "suprema perfección es cristali- 
zación y cristalización es muerte': 
Pocs dies desprds, Josep Agustín reiterava, amb una major fermesa, les seves tesis i, 
a mes, presentava dues imatges poetiques ultraístes -procedents de la revista "Reflector"- 
com a mostres del mal gust de la nova estbtica 1 3 .  Al final, acabava propugnant la neces- 
sitat d'unes normes limitatives per a contenir "las imaginaciones ardientes para que no se 
desborden en las caprichosas inmensidades del desvario", 
Per a donar una resposta defmitiva als atacs i als prejudicis dels adversaris de l'avant- 
guardisme, el grup va elaborar un Manifiesto del Ultra l 4  amb l'objectiu d'oferir, Cuna 
manera mds o menys sistematitzada, els trets essencials del seu programa estbtic: prete- 
nien presentar una visió subjectiva i nova de les coses, no mediatitzada pel passat; aspira- 
ven a aconseguir una renovació profunda dels mitjans d'expressió; rebutjaven tota norma 
preceptiva que actuis canalitzant la seva creativitat personal; el seu lema era la creació 
(8) El mte de Femóndez PeAo. "LUH". 5 genei 1921. 
(9) Exposición Fernóndei PeAo. "CdM". 12 gener 1921. 
(LO) Conrrd critico. "LUH". 20 gener 1921. 
(11) Alcomer de lo plumo. Dnilogo con un buen amigo. "LUH", 28 gene1 1921. 
(12) üitrolsmo. Comentarios. "LUH", 3 febmi 1921. 
(13) Al e o m d e  lo plumo. Manteniendo un criterio. "LUH", 9 febrer 1921. 
(14) "Baleuer". 15 febrrr 1921. 
per ia creació; consideraven que en el passat havicn existit ja ultraistes: "so~i los que, 
adelantándose a su era, han aportado al mundo aspectos y expresiones nuevas': i posaven 
El Greco com exemple; com ho Iiavien fct els modernistes de la fi de segle, interpretaven 
que les niostres d'aiiimadversió contra la seva idcologia artística iconoclasta eren un indi- 
ci de l'autenticitat i de la radicalitat de la seva revolta; aiiib I'al.lusió final als iiiarconigra- 
ines -un terme estrctaiiicrit lligat al riiovirnent futurista , iiidii:avcii la scva prefcr2ncia 
per una escriptura telegr8fica i, a la vegada, suggerien la seva ~ o i r c ~ ~ i o i i d S n ~ i a  anib la 
moderiiitat tccnoli>gica. El manifcst aparegrit a Palma no preseii1;iva cap iiovetat esscn- 
cial eii rclació als ii~ariifcsts ultraístes anteriors editats a Madrid i a Sevilla. J.L. üorges, 
el seu inspirador i principal redactor, tenia un coneixemeiit directc de la literatura, tant 
prograindtica coiii po2tica, que fins aleshores havia anat produirit el iiiovinient Ultra. 
La publicació dcl iiiaiiifcst servi pcr demostrar quc I;i iiuva estetica iiu era fniit de I'arbi- 
trarietat ni de la iiiiiiiaduresa tecnica sinú que rcspuriki a un projecte artístic conscient 
caracteritzút per la vuluritat de renovaciú i, al iiratcix tciiips, d';idcqu;ició a la nuva sciisibi- 
litat sorgid;~ de la civilització tecnologica. La revist;~ "Baleares" tanibé publici, acoinpa- 
iiyant el manifest , tres poemes ultraistcs ' -~absencia de puntuació, imatges. il.lbgiques, 
manca de regularitat tipogrdfica de Borges, Sureda i Alomar, aixi coiii un gravat de 
Norah Uorges represeritaiit la figura d'un arlequi. No lii  hagué reaccioiis iiniiiediates da- 
vant el niaiiifcst. Ara bé, al llarg dcls anys posteriors es coiitiriiiaren foriiiulant opinioiis 
negatives i ri<liculitzadores sobrc l'iiltraismc, el qual, als iills dcls acadeiiiicistcs i rctrograds 
mallorquins, passi per esser I'encariiaciú de I'art desequilibrat i aiiirquic que, per un afany 
nialaltis dc singularització, rebutjava les i iomes establcrtcs 1 6 .  Coiivcrtiiit I'Ultra eii el 
paradigiiia de la "desviació" de I'art coiiteiiipurani dcsiiiostravcn el seu dcsconeixeineiit 
deis altres avaiitguardisnics d'entreguerres. 
L'avaiitguarda a Mallorca s'iniplaiit:~ seiise que cs prudiiis cap ciifroiitament ;iinb els 
escriptors de I'Escola Mallorquina classicitzaiits i tr;idicioiialistcs , els quals, d';iltra ban- 
da, dcgiicreii considerar I'Ultraísine corii uiia planta exotica qric cii res uitcrfcria els seus 
plaiitejaiiierits estStics i el seu projcctc cultiiral. Siiiiplenient, s'igrioraren. Ile la mateixa 
riianera quc s'ignoraven els turistcs d'El Terreno i els ciutadaiis autiictoiis. Més endavaiit, 
cls afiliats a I'avantguarda demostraricii eritendrc el nacioiialisiiic cultural anib el qual, 
eiicara que de inanera crítica, aiabarieii siinpatitzant. Els qui des del prinicr riic~iiiciit 
s'oposaren aferrissadament als ultraistcs foren cls piiitors acaclSiiiics ac tua l i tza t s  ainb 
un poc de salsa modernista- i alguns joves escriptors castellanitz;its. L'agressivitat ;ivant- 
guardista sobretot apunta cap a la plástica paisatgistica de croiiiatisiiics cstrideiits qiie 
(15) Cofedrol, Poento i Idilio 
(16 )  En serie" algunes rnostrcs: 
Pere CAPFARO: De Arre. Ir,yuierudy evoildciot!es pcliprosos. "LU11". 2 agust 1921. 
El llidalgu Quimera (AntoniCarles Vidd Iscrn): A prol><jsito dcl "Ulrm': "I.CH". 3 febrer 1922. 
K.  COBA (?): Posotiempos iitrrorios. D?rrois»zo, ccrehrolir,rio, o jen yur <~ire<la»ios?. "La  van^ 
guaidia Balcar". 20 mar$ 1926. 
M. ANDREU FONTIRROIG: (nnoisnre. "La Almudaina". 1 1  miar(. 1934. 
representava un "valor artístic" socialment consolidat. Joan Aiomar i Emest Matia Det- 
horey, en la crítica d'art que realitzaven en "El Día", es dedicaren bisicament a impul- 
sar, sense maximaiismes i amb una considerable dosi d'eclecticisme, la pintura connectada 
amb els corrents post-impressionistes i a desqualificar les mostres resultants de la simbio- 
si de l'academicisme amb el cromatisme modernista. 
Amb la partida defmitiva de Ebrges cap a la península -febrer de 1921-, el gmp 
ultraísta mallorqui perdé el x u  membre més consistent i, com a conseqüencia, desapa- 
regué bona part de la xva combativitat. Els qui quedaren a l'iila, pero, continuaren for- 
mant una niateixa comunitat artística i d'actituds i rnanteniiit unes estretes relacions 
d'amistat i d'intercanvi intel.lectua1. Al gmp iiucial que s'havb format entom de Borges 
-Jawb Sureda, Joan Alornar i Josep Lluís MoU- ripidament slii agregaren Miquel An- 
gel Colomar i Ernest M. Dethorey i, fins a cert punt, també Lloren$ Vüialonga. El gmp 
convertí Gabriel Aiomar -republica i socialista, antitradicionalistd i antilocalista- en el 
seu més prbxim referent i model intel.lectual. A través de freqüents contactes personals 
pogueren beneficiar-se del seu magisteri. Dethorey, en un article del 1928, assenyali ex- 
plícitament el fervor de la colla avantguardista per Aiomar, enfront del decantament in- 
condicional de 1'Escola Mallorquina cap a Costa i Alcover. Vegem les seves paraules: 
"Se podría trazar un esquema del panoram espiritual o intelectual de Mallorca, en la 
actualidad, Los núcleos intelectuales destacados son dos. El grupo que recibe la infiuen- 
cia espiritual de Costa i Alcover, aún después de muertos estos, curioso dato de trascen- 
dencla ideológica, más al& de la muerte mateBol. El grupo regionalista, tradicionnlista, 
que cultiw las expresiones verna'culas, en fin. El otro.grupo sigue, simpatizo ideológr'ca- 
mente con el futurismo y el idenlismo del formidable maestro Gabriel Alomar, vivo de 
cuerpo, afortunadamente, y de espiritu. Al punto se vera la diferencia espiritual de es- 
tos dos grupos que soportan el peso intelectual y cultural de Mallorca. La influencia de 
estos dosgrupos en elambiente es evidente': ' ' 
L'avantguardisme mallorquí produí uns fmits certament menors, encara que d'nn 
m6rit testimonial ben notable perqub sorgiren dins un context cultural conservador i es- ' 
tancat. Ahora, també cal valorar-los per la seva representativitat de les inquietuds estb- 
tiques de la dhcada dels 20. La crítica d'art reaiitzada per Alomar i Dethorey en "El Día" 
-aquest peribdic fou la tribuna més important dels avantguardistes- i els poemes publicats 
per Sureda i Colomar en serien les mostres més destacables i sociolbgicament més incisi- 
ves. Un fet que ha incidit en la valoració de l'avantguardisme mallorquí és que fos d'ex- 
pressió castellana. El decantament cap a I'ús del castelld -explicable per l'adscripció cul- 
tural dels seus iniciadors, pel desarrelament lingiiístic d'alguns dels seus membres (Sureda 
pertanyia a una família castellano-parlant i Dethorey visqué bona part de la infantesa 
a Filipines) i, fmalment, per la seva dedicació profesional al periodisme-, no implica la 
seva integració activa dins els circuits culturals peninsulars: nomCs Sureda i Colomar 
awnseguiren publicar a una revista ultraísta i a "La Gaceta Literaria", respectivament. 
Per I'altra costat, pel fet d'expressar-se en castelli, I'obra del gmp no fou considerada 
(17)  Poro un ideono locol. Triptico. " E D ,  18 novernbre 1928. 
w m  a propia per la cultura catalana de I'illa. Als anys vint la literatura culta produida a 
Mallorca era ja quasi exclusivament en catala. Des del 1900, aproximadament, amb l'aban- 
d6 defmitiu de Costa i Aimver del castella com idioma de creació, desaparegué gairebé 
del tot el bilingüisme literari. 
L'embranzida inicial del moviment ultraista rapidament s'ana esmorteint. Hi ha no- 
ticia de qualque conferencia i d'alguns articles clarement propagandistics. També de qual- 
que esporadica i timida polbmica. A partir del 1923, M.A. Colomar comenqi a publicar 
els seus poemes en "El Día". No eren prbpiament ultraistes, sinó que més aviat eren 
deutors de les greguerías de Ramón Gómez de la Serna: imatges i expressió sintdtica. 
El 1926 es publica El prestidigitador de los cinco sentidos, I'únic Uibre produit pel mo- 
viment avantguardista mallorqui. Perb, cap el 1925, tant Colomar com Sureda ja consi- 
deraven com a defmitivament acabat el moviment Ultra. En ocasió de comentar Litera- 
turas europeas de vanguardia de Guüienno de Torre, Colomar escrivi: Yhora, m i s  que 
nunca, puede verse que aquello pasó. Fue un grito de guerra para ir a la reconquista de 
ia metafom y bgrado esto su misión se ha cumplido. En nuestras lemas obró cuanto te- 
nía que obrar. Puede, pues, considerarse ya como una coso inactual y muerta...,". ' a 
Mds enUa del 1926, Jacob Sureda emmudi com a poeta i es dedica intensament a la 
creació plastica. Només M.A. Colomar continua escrivint i publicant en "El Día" una 
obra lírica relacionable parcialment amb la podtica d'avantguarda: protagonisme de la 
metafora, antiretoricisme, depuració estilística, expressió sintdtica ... Era ja unapoesia 
despuiiada dels tics més caracteritzadors de YUltra. D'altra banda, encara que fos plena- 
ment contemporhia, no participava ni remotament dels plantejaments maximalistes 
-tant en un sentit moral com tecnic- que aleshores nianifestava el més nou dels ismes: 
el superrealisme. Referent a les mostres de plastica d'avantguarda que s'exposaren a I'illa, 
hem de dir que foren degudes a artistes forans -Garcia Maroto, Joan Junyer, Salvador 
Dali, pintors nbrdics expressionistes ...-, essent l'aportació autbctona en aquest camp 
gairebé nul.la. La valoració fmal de l'avantguarda a Mallorca difícilment pot esser posi- 
tiva: fou un moviment de duració efímera, d'inciddncia escassa i d'obra mínima. Possi- 
blement, la base social i el grau de desenvolupament de la cultura no permetien massa 
cosa rnés. Aixi i tot, perb, no seria just meoysprear la seva existkncia: fou un testimo- 
ni de la modernitat en un moment histbric concret, un gest voluntariós d'impulsar la cul- 
tura cap el futur. 
NOT~CIA BIOGRAFICA DE JACOB SUREDA 
l a m b  Sureda i Montaner va ndixer a Valldemossa l'any 1901. Fou un dels onze fills 
del matrimoni format per Joan Sureda i Bimet (1873-1947) l 9  -amfitrió de moltes de les 
(18) h s  viejos 'Zirernmms novisimas': Comentano mnrginnl. " E D ,  12 julio1 1925. 
(19) Acolli al ou pdnu de Valldemosw a Lord Chamberlain, Santiago Rusiñol, Joaquim Sorolla, Mauri. 
ce Bar&, Joaquim Mir, Antoni Mauia, Arorin, Rubén Dario, Unamuno... Es autor de  Noticia 
histórico sobre lo obro y lo vido de Rub& Dorio. Apareix eamcntat o transfprat en personatge 
literari a divnses obres: 6s el Luis Aiosa de  El oro de Mollorco de Dario, Unamuno parla d'ell al- 
gunes vegades i li dedici el llibre Andonzas y visiones espoaolos, Mirius Verdaguer tracta extensa. 
ment de la seva peisonalitat a Lo ciutot esvoido. Azorin ho fa cn els uticles iecollits a I'opurclc 
Veruno en Mollorco ... 
personalitats del món de la política i de la cultura que anaren passant per Mallorca- i de 
Pilar Montaner i Maturana (1876-1961), una notable pintora modernista. Va viure tata 
la seva infantesa en el Palau del Rei Martí de Valldemossa -propietat dels seus pares-, 
dins un ambient f d a r  extraordinariament ric en b6ns i vMncies culturals: una biblio- 
teca molt ben fornida, la passió pel col.leccionisme artístic, la predncia física de pintors 
i d'escriptors de primera magnitud -pensem, per exemple, que J. Sureda als dotze anys 
va conviure diiriament amb Ruben Darlo. Aquesta sensibilitat familiar cap a les lletres 
i les arts donaria w m  a resultat que tres fdls del matrimoni es dedicassin a la creació plis- 
tica i literaria: Jacob, poeta ultraísta i pintor; Pazzis (1907-1938), escultora i dibuixant; 
i Pere (1909), paisatgista i caricaturista d'acudits. 
Jacob Sureda fou un autodidacta. En tot cas, perb, la seva formació cultural i artís- 
tica fou estimulada amb naturalitat per un ambient domestic molt sensible als valors in- 
tel.lectuals i estetics. Als vint anys, conegué Jorge Luis Borges -acabat d'arribar a Villa-, 
que li féu coneixer els darrers corrents literaris i artístics europeus. D'aquesta manera, 
ani substituint els referents culturals modernistes rebuts dels seus pares -hi ha que dir, 
perb, que mai els abandonaria del tot- per aquells altres que li eren presentats com la per- 
soniiicació de la darrera modernitat. Fou un membre actiu del grup ultraísta mallorquí: 
signi el Manifiesto del üiira, participa en alguna pol&mica, publici uns pocs poemes en una 
revista ultraica peninsular ... Havent lligat una sblida relació amistosa amb Borges, col.la- 
bori en la revista "Proa", plataforma del gmp ultraísta de Buenos Aires. Des del desembre 
de 1922 al febrer de 1924, aproximadament, residí a Alemanya, a la regió de la Selva Ne- 
gra. Estigué en contacte amb el gmp artístic de la Galeria Ey de Düsseldorf que integra- 
va, entre d'altres, a Max Emst i a Otto Dix. Des d'Alemanya, envii a "El Día" una vintena 
de crbniques reflectint la situació política, socioeconbmica i cultural del país. Amb luci- 
desa ani  oferint una radiografia de la societat alemanya: la perduració dels efectes de la 
guerra, I'efewescencia d'un patriotisme agressiu que mostrava afanys de revenja, una pro- 
gressiva inflació que provocava I'empobriment col.lectiu, I'esplendor de la indústria edito- 
rial i la gran qualitat de les seves col.leccions populars ... Diverses vegades indica que s'es- 
tava generalitzant la creenca en la necessitat de I'aparició d'un home fort, d'un dirigent 
ídol: "Y los alemanes exciaman: Ah! Si surgiera el Hombre!" ' O .  Certament, en els ar- 
ticles de J. Sureda hi abunden els indicis premonitoris de la trigica histbria alemanya dels 
anys trenta. L'any 1924 viatji a ItUia, publicant en "El Día" dues crbniques: una con- 
versa amb el pintor mitanes Alberto Femro  '' i un comentari sobre la situació politica 
del país, referint-se a I'assassinat del diputat socialista Mateotti i a la cormpció que el 
rhgim feixista de Mussolini estava engendrant " . 
Durant aqueUs anys publica alguns articles que ens permeten deduir les seves idees 
artístiques. Així, en el titulat Elogio de  la lomm 23 coincideix amb les tendencies an- 
(20) Nuestras crónicas de Alemania Retozos de vi&. "ED", 12 juny 1923. 
(21) Nuestras crónicas de Italia. Peleles y pareceres. "ED", 29 juny 1924. 
(22) Nuestros erdnieBs de Italia. h política italiana "ED", 9 julio1 1924. 
(23) Nuestros cohborodores. Elogio de h locum. " E D ,  27 derernbre 1924. 
tiracionalistes prbpies dels avantguardisincs d'entreguerres: "Cesad de apoyaros en las 
muletas de la razón, abandonad los arrimos de la Ibgica y la chichonera del buen senti- 
do y echad a correr, aún a trumpicones y cojitrancos, por las veredas de ese disparara- 
do mundo': Aquestes paraules foren escrites el niateix any que André Breton publi- 
ca el Prernier Manifeste du Surréalisme. A Del oficio de escritor 24 iniiinifesta el seu rebuig 
a seguir el canii de rutiries assenyalat per la tradició i propugna iina practica artística en- 
tcsa com I'expressib d'iina vitalitat intensa: "lforror! Tener la >niseria espiritual en eral- 
ma, ser incapaz de crear nada, estar obligndo a alimentarse <le las cojas viejas, de lo que 
uno ya pensó, recurrir a la cosecila anterior, vivir de los restos de antiguos banquetes!"( ...) 
"Tambiéri voy a escribir por el placer de escribir, como se canta por el plicer de cantar': 
Acabava cxposant la voluntat d'oganitzar el seu discurs creatiii sobre la base tecnica de 
la síntesi: "Quisiera hacerlo desarrollando lo pensado según un plano ordenado para ser 
sintético. Síntesis y orden es uno y lo mismo': Ens trobaiii davani una concepció crea- 
tiva, vitalista i joiosa de l'art, entes com una experiencia vivencia1 i iio com el maneig 
culturalista d'un conjuut d'artificis foriirals institiicionalitzats. El decantament de J. Su- 
reda cnvers les manifestacions artistiques vitals i espontanies est i  en perfecta consonan- 
cia ainh I'anticulturalisme militant rnantirigut pcr les ideologies d'avantguarda. Coherent 
amb aquests plantejaments, iiicnysprca els inuxiis - de s  de Marinetti, aquest rebuig fou 
una coiistant dels avantguardismes- perque cls considera unes hstitucioiis que fossilitzen 
l'art en la mesura quc el deslliguen dc les inanifestacions vitals quotidianes: " j@e  tris- 
te es un Museo de Arte! En cada ciudad populosa existe una de estas jaulas doradas donde 
estan aprisionadas las obras de arte. como urla coleccnin de pujnros disecados, privadas 
de canto libre, privadas de la vida y de  la muerte y de la acción directa sobre elanirno de 
lo muchedumbre" Els avantguardismes acceptaven una única Ilei: la necessitat del 
canvi permanent, del moviment perpetu cap el futur. Aqiiest objectiu implicava Iiaver de 
refutar radicalment la funció dels museus: atorgar a les obres d'art el do  de  vencer el pas 
del temps, gaudir de la categoria d'eternes. Aleshores, cl mite de la modernitat es reafir. 
mava negant la tradició, redimint el preseut de qualsevol detcrininisme del passat. 
Jacob Sureda també va eombatre les interpretacions croinitiques de Mallorca basa- 
des en la idea de la lium daurada i del sol permanent. Aquests dos clixés climitics havien 
estat el fonament de les visions artistiques del paisatge illenc oferides pels pintors moder- 
nistes catalans i, posteriormcnt, també pels mallorquins i sudamericans: una terra solar 
que només podia esser reflectida mitjancant colors encesos. A aquesta visió -d'altra banda, 
ja ben convencional i tbpica en  els anys vht-, J. Sureda n'lii oposava una altra totalment 
contraria: '']No! protesto yo, es un tópico todo eso, no es dorada la luz de Mallorca. si- 
no plateada; no tiene Ins estridencias en cadmiuns, bernzellones, morados y anaranjados 
que le atribuye una pseudo-escueia colorista a lo Sorolia; no, es gn'tona esta luz c o . m  la 
de Valencia y Andalucni, sino unn luz tamizada y azulina y en Mallorca hay díasgrises 
(24) Nuestros cmnicos de Alemania. El ofreio de escritor " E D ,  7 febrer 1924. 
(25)  Nuestros coloborodores. Impresiones y ocurrencinr "ED". 14 abril 1925. 
tan delicados como pueden serlo en Inglaterra, aunque quizás sea ot*o tópico" 2 6 .  Aques- 
tes paraules escrites el 1925 coincideixen bisicament amb els plantejaments expoiits per 
Miquel F e d  en una drie d'articles apareguts I'any 1921 en "El Día" ". Ambdós formu- 
laven una crítica rotunda del modernisme, considerat el veritable adversa" estCic tant pels 
noucentistes com per I'avantguardisme. F e d ,  enfront dels colorismes de fua i dels pinto- 
resquismes temitics, havia propugnat I'alternativa d'un art que, mitjancant I'ús d'una varia- 
da gamma de grisos, revelas les esdncies arquetípiques -classicitzants i tradicionals- del 
país. En defmitiva: "un art clissic amb esperit nacional". Ara bé, malgrat coincidir amb 
F e d  en la preferencia pels colors sobris, Jacob Sureda, diferentment dels noucentistes, 
no pretenia donar forma als mites racials d'empremta clAssica que encarnaven I'essenciali- 
tat eterna de Mallorca. L'objectiu artistic de Sureda era expressar a través de tonalitats 
austeres i opaques el seu món anímic personal. Uns colors estridents Iiaurien convertit 
en satisfactbna una visió purament epidermica. Prescindint dels colors capacos de provo- 
car una seducció fdcil, indicava que el sentit de la seva pintura només podia Bsser com- 
pres anant mis enUi de les formes -tanmateix, miratges de quelcom més profund- repre- 
sentades en el quadre. 
Pel febrer de 1926, Jawb Sureda dona a coneixer públicament els poemes del liibre 
El prestidigitador de los cinco sentidos -aleshores encara en preparació-, aixi com tam- 
bd les seves idees estetiques. La lectura es celebra en el local de I'AssociaciÓ per la Cultu- 
ra de Mallorca Aquesta hospitaütat dispensada per I'entitat catalanista a un poeta 
d'avantguarda d'expressió castellana 6s indicativa de diverses coses: d'una banda, del no- 
table grau de tolerancia existent entre concepcions artistiques oposades; de I'altra, de 
I'amistad entre el poeta ultraísta i alguns dels membres directius de I'Associació; i final- 
ment, d'una probable comprensió per part de Sureda -malgrat emprar el castelii com 
idioma literan- del plantejament i objectius de I'entitat: la seva pol6mica posterior amb 
Lloren$ Villalonga i algunes opinions expressades epistolarment a E.M. Dethorey perme- 
ten interpretar-ho en aquest sentit. Aquesta fou la única vegada que Sureda parla en 
públic del moviment Ultra, i ho féu davant una concurrencia'condescendent perb del tot 
inexpugnable: aixb vol dir que no pretenia, ni remotament, divulgar I'Ultraísme amb 
afanys proselitistes. Fou, potser, un acte cultural que respongu6 a un gest d'amistat? 
El 1926 torna a partir novament cap a Alemanya i, durant la seva estada al país, I'edi- 
tor loseph Weissenberger de la Selva Negra li va publicar El prestidigitador de los cinco 
(26) Nuesfros coiaborBdores. "ED", 25 abrü 1925. 
(27) Repioduiti pei la revista "Lluc", setembre i octubre de 1973. 
(28) P w m s  de vanguardia. Lecmro por Joeobo Suredo. "ED", 10 febrer 1926. Vegern alguns frag- 
ments de la crbnica de I'acte: 'El recital de pwmas puso una noto vivo yjocunda en elsevero es- 
pMm de IXssocinció. Sus oeotoeiones -ton sugerentes como sus poemos mismos- desnudaron 
nzuchos viejos conceptos y muchos nitinos. inamovibles en oporiencin. Ln arlequinesca sucesión 
de imágenes de muchos de sus poemas fue acogida con muestros de agrado y de comprensión. Al 
habiar de ia estética nuevo en Mallorca se refirrió o Borxes - o 1  que calificó de "buhonero de imá. 
genes"- y n Juan Alomor. que junto con el eonferoicinnte lonromn un monifiesto ultroisfo y die- 
ron o conocer sus poemas inspirados en 10 nueva tendencia. También al tratar de los hois-kuis hi- 
zo  U M  coriilosn alusión a nuestro compoAero M.A. Colomor". 

Com S@av»isky amb la música" ' l .  Tamb6 Viüalonga remarca el toc personal de la se- 
va pintura: ' E l  oriren del arte de Jacobo Sureda debe buscarse, sobre todo, en su pro- 
pio temperamento" ". 
Pel gener de 1932 exposa a les Galeries Costa de Palma -en aquesta mateixa sala li 
fou dedrada una exposició-homenatge el mes d'abril de 1970-, essent la mostra acolli- 
da favorablement per la crítica. La galena d'art de Mane Sterner de Nova York intro- 
dui la seva obra als Estats Units. La pintura de lacob Sureda -encara en una etapa de fun- 
dació- 6s formada sobretot per paisatges de volums delimitats precisament i estructurats 
amb criteris més o menys geometrics. No hi trobam les estridhcies lluminoses i deliqües- 
cents de la migdiada dels modernistes sinó els colors apagats de l'hora crepuscular que in- 
cita al rewlliment interior. En defmitiva: paisatges animics d'empremta expressionista 
resolts amb tecniques derivades del cubisme. Endemés de la seva obra pictbrica, realitza 
una quantitat considerable de dibuixos, molts dels quals eren destinats a satisfer les fanta- 
sies infantils de la seva f d a  Pilar. 
lacob Sureda morí el juny de 1935 a conseqü6ncia d'una tuberculosi pulmonar que 
patia des del 1931. A causa d'aquesta malaltia va nure un ceri temps al sanatori del Mont- 
seny i hagué d'interrompre diverses vegades la seva dedicació a la pintura. En ocasió de 
la seva mort, "El Día" publica un article de U. Villalonga -un dels seus grans amics, 
juntament amb els avantguardistes Dethorey i Colomar i els polítics d'esquerres Emiü 
Darder i Andreu Crespi- i li dedica una pagina a mena d'homenatge Molts d'anys 
més tard, Viüalonga es referiria novament al poeta amic: "Murió en plena juventud, a 
los 34 años. Habia nacido en un  viejo palacio de Valldemossa. Había viajBdo, amado, 
pintado, leido y escrito. .. La biblioteca familiar estaba instalada en la tome del Rey  San- 
cho de Mallorca. Poetas y artistas célebres -Rubén Dario, Sorolla, Unamuno, Rusiñol, 
Mario Verdaguer, entre otros- se hospedaron en su casa. Lo curioseó todo; dejó más 
orientaciones que obras realizadas. Se anticipó a su época, amoldo su vida a las premu- 
ras del tiempo. Era ante todo un  pintor lleno de poesía, un grande, un interesantísimo pin- 
tor, cotizado en Alemnia y en Norteamérica. Nos ha dejado versos llenos de ingenio, que 
él no valoraba. Su agilidad era sorprendente. Le traté de cerca" . 
(31) Jocobo Si<re&. " E D ,  9 novembie 1930. El cntilcg de I'exposició do la Sala Parésduia el següent 
tent d'Andriu Crespí: "En un refugi de Gkovo, o1 vol t~nt  de la ciutot de Mollorco i penjont de lo 
munrnnyo que miro sobre el mor, vlu un pintor del sede XVIII, sllencids com oquells frares de la 
~. 
Cortoixa de Volldemosso on ell va viure lo Nlfonteso: es Jorob Sureda. Tol volto un rnicrobi flotont 
m les ceLlrs li ho co>nunieat el scu cordcter i o lo r>imuro lo seva fesonzin. Fill d'uno r>inroro. No Pi- 
lar Montoner. ho heretal d'ello lbmor o I'oliveru i al roquissor. Tal volto dels flores e~rtoixos. lo 
siiovitot del poisot$e. Jo no $6 perqud - n o  soc prou lrihil per rotipre les rnisterioses tcrenyines que 
en~holcoilen les coses- els poisotgcs d E n  Sureda ,n ko,r de recordar esmrrcs bibliqurs i o la poro 
d'un pou »r'hoi(: d'cstmnyor de veure-lii oporiixer uns enrnclls que lii vmen o beurr. Aquesr efcc- 
te ern fa o mi: poisotge i gen1 de I'Anfie Tesran,eizt. Visid esfitico d'un m6rr suovissim sense rnn. 
licú1. Pintura ?nrrlIorqui?zo? Por ésscr. l o  no tindrio cop ineonvenient en cortsideror-la com uno 
euntinu~cid de 10 traL'ici6 picrdrieo de ~Mcsquida i Femenios': 
(32) Pr6xi?noserposiciones. Jocobo Suredo. "ED", 17 setembre 1930. 
(33) Jocobo Suredo. " E D .  16 juny 1935. 
(34) Joeobo Suredo. "ED". 16 juny 1935. 
(35) Catileg Exporició-HumeQe Jacob Surrda 1901-1935. GaleriesCosta, abril 1970. 
EL PRESTIDIGITADOR DE LOS CINCO SENTIDOS 
El Ilibre reuneix la quasi totalitat dels poemes escrits per Sureda. Alguns altres varen 
apadixer a diferents diaris i revistes. N'oferim una mostra a I'afindix de textos. El con- 
junt del lübre es pot adscriure en general a la pdt ica  de I'ultraisme. Aixb vol dir, en pri- 
mer Uoc, que hi ha una relativa distancia cronolbgica entre la data de publicació del lli- 
bre i els moments més actius del moviment ultraista, a fmals de la dkcada dels anys deu, 
i també una distancia important respecte de l'any 1921, quan va tenir lloc l'efimera vida 
del gmp ultraista mallorqui. Potser la major parl són poemes escrits a partir d'aquells 
anys i després recollits al llibre, i n'hi hagi d'escrits immediatament abans de I'edició. 
Per altra banda, podem establir una estreta relació entre el manifest publicat I'any 1921 i 
el prbleg del Ilibre, redactat segurament poc abans de l'edició, el mateix any 1926. Els 
punts fonamentals vénen a ser els mateixos: al manifest els autors afirmen la superiori- 
tat de I'art que no reprodueix el món objectiu, sinó que fo ja  visions personals i noves del 
mateix rnón, imposant facetes insospitades a I'univers percebut pels sentits. Al prbleg, 
Sureda afirma la mateixa actitud mitjancant la utilització nova de la metafora i la imat- 
ge, a les quals els cinc sentits són claus. De fet, doncs, els poemes responen globalment 
a les idees expressades als dos textos, sense que el pas del temps hagi fet canviar les pers- 
pectives estetiques. 
Creim que, per a Sureda, el conjunt dels poemes necessitava un prbleg, no sols per a 
reafirmar I'estktica ultraista, sin6 també per a aglutinar uns textos prou dispars estilísti- 
cament. Per aixb, amb un estil sec i ple de defmicions, com tot manifest avantguardis: 
ta, Sureda explicita els aspectes basics de l'estetica ultraista, explicita també la seva acti- 
tud vital davant el fet poktic i, a més, es justifica: 
'Zstos ... son poemas sin grandes alientos cuya presencia puede ser verificada por 
cada quien en su m á s  próxima vecindad y donde quiera que se encuentre. Y o  no 
hice más que echarles un  lazo. No intento aquí agenciarles unos justificontes que 
no  necesitan: toda literatura vive su vida, la que puede. La inmortalidad: pamplina': 
La metdfora és la base i la sintesi del joc que el poeta realitza amb els cinc sentits 
que capten el món. Suggereix, com veurem, la sinestesia, perb 6s més aviat un concepte 
d'imatge plural a I'estil ultraista aUb que situa com a eix de la seva creació pobtica. Hi 
ha pocs matisos a les paraules prologals, empero, que permetin ubicar Sureda dins un mo- 
viment concret: analitzades les imatges i les metafores en trobem des de rnodernistes fms 
a creacionistes, futuristes o expressionistes, amb alguna gregueria més o menys clara. Ve- 
geu, respecte a I'ambigüitat, el fragment més significatiu del prbleg: 
"Ver con las manos lo que los ojos han tocado y saborear con el olfato el peso de lo 
que percibimos interpretando las manos lo que los ojos han palpado: por este tmsie- 
go y paso de las percepciones captadas por los cinco sentidos, cuyo número puede 
que sea mayor, comparando estos datos, corroborandolos incesantemente, se reali- 
za el conocimiento. 
El constante pasar de las percepciones de ?nano en mano de los sentidos con la ha- 
bilidad de un prestímano, es lo que representa la metaforizacion del mundo que to- 
dos emprendemos -conceptual, visual, sonora segrjn el medio- lirrratura, pintura. 
música. 
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De aqur; goce estético igual a goce de conocimiento. 
De aqui, el connubio clisico y muy traído de lo ciencia y delarte. 
De aquí, onos consecuenclos': 
Hem de dir que les realitzacions pdctiques d n  lluny d'aquestes formulacions tebn- 
ques. Que, per altra banda, no són gaire clares ni aprofundides, encara que estiguin en la 
línia de formulacions més sistemitiques i més detallades, que són, sobretot, les del movi- 
ment ultraista que proliferaven a revistes literiries, signades per Torre, Chabás, Peña, Can- 
sinos, Diego, el mateix Borges, etc. I no oblidem la conferencia de García Lorca on ex- 
pressa que el poeta deu ser mestre en el domini dels cinc sentits. A la poesia de Sureda 
hi ha, sobretot, una actitud ultraista, bé és cert, perb aquesta no esgota els registres del Ili- 
bre, com hem de veure. El joc amb els elements de la realitat, I'actitud de cagar amb Uaq 
les metifores i de reordenament del món, etc., són actituds ultraistes, sense dubte, perb 
tamb6 s6n característiques en general de totes les avantguardes pobtiques de I'epoca, en 
tant que el desig últim de I'escnptor 6s produir un món original: aquest desig d'origina- 
litat 6s el que du el poeta a "inventar nuevos mundos" perque 6s un 'bequeir0 dios': 
com deia Vicente Huidobro. 
Passant al contingut del Uibre, comprovam que I'essencial dels poemes, d'escassa ins. 
piració, poc unitaris, descuidats i de vegades tbpics, 6s la c q a  de la metifora. Normal- 
ment 6s una metifora el que origina i inicia el poema, de vegades desenvolupada o de ve- 
gades succeida d'altres metifores diferents, perb sempre amb unitat temitica. El tema qua- 
si úNc 6s el sentiment amorós envers un tu p>etic que I'esguard damunt la naturalesa ma- 
terialitza de manera molt tradicional, malgrat la modernitat de les figures emprades. Perb 
no hi ha una penetració de la mirada a I'interior dels objectes, N creació de símbols. La 
major part d n  poemes de romintic sentiment amorós, d'un desbordament de la subjecti- 
ntat  afectiva que no podríem qualificar d'avantguardista, als quals la naturalesa dsla base 
de la imaginació poetica, a dintre la qual I'afecte modern de I'expressió queda rebaixat 
per la reflexió del jo poetic sobre el sentiment. Es el cas del poema "Prestidigitación", 
que comentem després. La mateixa manca d'unitat poetica de forma, intenci6 i tema la 
trobem respecte del Uenguatge utilitzat. Ens sembla improvisat, sense poliment, fms i 
tot amb freqüents faltes ortogrifiques, sintictiques o semhtiques que no semblen cons- 
cients o incorporades a I'estetica de I'expressió avantguardista. I el mateix cas 6s el de la 
metrica irregular, sense intuició rítmica visible, abundant en periodes endecasil.libics 
mancats de ntme la major part, alguns d'ells tan cacofbnics com: "Temo, oh mi Dios!, 
que inconscientemente': 
Un dels aspectes que ens interesa més destacar 6s la vivencia de la paraula pobtica 
dins el poema mateix. No abunden les referencies a aquesta qüestió, perb, corroborant 
les actituds apuntades al prbleg trobem, per exemple, el poema "Ante elpapel en blanco" 
(vid. apendix) on el poeta, davant una "dolorosa" necessitat expressiva, cerca novetats, 
creació original, particularitzadora del jo poetic: 
"Dadme una cosa virgen! 
Por mi memoria galopante 
Pasan versos usados y decrépitos. 
Quisiera desconocer todos los diccionarios 
Y asime entenderia yo  sólo con las cosas 
Sin palabras que interpreten a su guiui mi sentir': 
Es tracta, evidentment, de la mateixa expressió becqueriana de I'impothncia per dir 
l'absolut, manifestada de manera nova. En efecte, Hidobm, Cansinos, Diego, etc., mani- 
festen el desig de novetats, perb sense expressar aquest sentiment d'impotbncia, ben al con- 
trari, les actituds més corrents s6n d'arrogAncia, de gesticulació, de verbositat. 
A altres moments del Uibre es mostra explícitament una de les caractrristiques de la 
seva imaginació pohtica: els elements de la naturalesa com a font d'imatges quasi única 
per a traduir el sentiment. Al poema "Mis versos" trobem el desenvolupament d'una 
imatge Ón la paraula pohtica 6s identificada arnb una naturalesa sentida delitosament: 
"Hacer una gavilla de metaforas, 
Un haz de versos, 
Que en ritmo potente y desmañado 
De mar se precipiten 
Y asi como las ohs vienen escalonadas 
Y se deshacen luego en suave espuma 
Escalonar los versos y que el último 
Muera bqo tus pies gritando amor! 
OhAmado! 
L'escriptura és identificada al poema "En pos" amb el caminar de I'ainada, amb cer- 
ta  gdcia, malgrat la qual la manca absoluta de ritme lleva relevancid al text: 
"El repiqueteo de tus saltarines y caprichosos pies 
Da la pauta al ritmo de mis versos; 
A tu expontrineo y politono paso 
Ajusto su medida mientras van andando: 
Si el ritmo de tu marcha coincide 
Con el ritmo del verso 
Si paras en las pautas o apresuras 
Donde el verso acelera 
Compruebo la amonia del poema. 
¿Como quieres pues que no te siga 
Si tus huellas son un poema escrito 
Y el perseguirte a ti me hace poeta? 
Al llibre hi trobem unes tecniques vanades que, si bé no ens sembla que donin sempre 
resultats brillants, són exponents de les possibilitats que el mument histuric de I'avantguar- 
da ofereix al poeta i, tambf, creim, exposen la insatisfacció fiiial davant una practica po6- 
tica que esta per damunt les seves possibilitats, molt més dignes al nivel1 de la pintura. Sen- 
se dubte és la seva imagiiiació pictbrica la que dona niolt de material a la imaginació po&- 
tica. Aixi, a part uns quants poenies lligats amb la tradició postinodernista i neorromin- 
tica, dels quals en reproduim un parell a I'apendix, Sureda escriu poenies de caire futuris. 
ta, com "Al impresor de mis versos". on es descriu el procés mecanic de la inipressió dels 
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versos i que acaba amb una actitud de pessimisme molt poc futurista: 
''¿Dónde vas con tanto movimiento? 
De todos modos dentro 
De unos cuantos mil aflos 
Ya se habran apagado 
Todas esas estrellas". 
Tamb4 hi trobem un poema fonetic a I'estil dels fets pels futuristes i pels dadaistes 
alemanys, únic a la poesia de I ' h b i t  catala. Potser és la influbncia dels alemanys, pels 
seus contactes personals, la més clara en aquest poema. Es tracta de "Concinoción" (vid. 
apendix) i diriem que, dintre el context del üibre, l'experiment expressa més una eviden- 
ciació de la dificultat comunicativa que un simple joc Literan. 
Com bem dit abans, el tema del llibre 6s a la vegada i'expressió del sentiment amo- 
rós, un tant malencbnic i esceptic en ocasions, i un descobriment de les possibilitats 
tbcniques de la nova poesia. Aixb dins una dialectica de fons entre intuició sentimen- 
tal i intuició de la naturalesa. Manca un treball de poliment lingüistic i, tal volta, una sen- 
sibilitat poetica de base. Malgrat tot, el conjunt ofereix alguns poemes d'interhs, com es 
pot veure a I'aendix. Respecte als procediments poetics, aquesia dialhctica home-natura- 
lesa 6s I'eix que dóna unitat de visió al Ilibre, potser I'únic aspecte unitari que es pot trobar. 
De tots els mecanismes emprats per la creació de les imatges, S u d a  s'interessa mis 
pel de I'objectivització dels kssers, tant humans com animals. Els sentiments, els actes, 
el cos, etc., troben iiur correlat amb elements de la realitat exterior, amb objectes natu. 
rals. Algunes imatges tenen I'espontaneitat naif i arriben a comunicar un sentiment pri- 
mitiu i delicat, amb certes reminisccincies renaixentistes: 
"Desvanecerme todo como arroyo helodo 
Que suavemente el amoroso sol desata. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hazme florecer de amba a bajo, 
Visteme todo todo de caricias!" 
("Abrazo") 
Les imatges creen unes descripcions sensorials que no arriben a esser modernes, o 
irracionalistes. Mai s'escapen de la traducció Ibgica, potser per la predncia de I'element 
real al costat de la metdfora o la imatge, que moltes vegades tendeixen a reproduir amb 
una especie d'harmonia imitativa la descripció metafbrica dels moviments, del temps 
viu: 
"Tus caricias recomen el teclado 
de mi blanco corazón sonoro" 
("Abrazo") 
La sinestesia perniet establir la relació entre la naturalesa i I'home anib una recerca 
intensa de bellesa eleineiital o11 es conjuguen tots els sentits, oberts als estimuls exteriors: 
"Te ocercos hacia mí 
Como uno blanca risa de magnolias 
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Que coriciertan armónica alcgria " 
Que se anuda nii voz 
Lomo un blafim collar e11 mi garfiuflru. 
Miliarrlines cantan en rus ojos': 
/"(irafalo i,ienes") 
"Mi corazón se tiende 
Heclio calle de ~nirtos dr~laitre de tur pasos" 
("Vocació~z ), renrriiciantietito "1 
"Desde que rú me hablaste 
Qtiedaronseme los tiinpanos de seda", 
("Coi~sagrnció?~ ") 
Emperb sOn les descripcions visuals, entre totes les sensorials, les que el poeta domina 
niillor, les més freqücnts i aquelles amb que aconsegueix els efectes més interessants: 
"Los cnminos  blanco^)^ derechos 
Sori los lecllos 
Ih>nde se anresra el viento nzoribufido'. 
( ' l o s  cantinos ") 
"Oid los aldoboimazos de la noclle inipacie~ite! 
B sol desciende de la cruz. 
Todas las bnij~rlas tiemblaiz 
Y las carzcio~les y las sombras y las rnoscas 
Agorlizantes ha11 plegado las alas 
En los rincones de los cristales de las vcrlraiias", 
("Marcha fú~iebre ") 
Eii aqucst darrer poeina el procedinient descriptiu del paisatge acosta I'cstil i I'actitud 
del jo contemplador a la tecnica simbolista. 
T. ~ i m  b .e e, .. freqüent el procediment invcrs a l'exemplificat abaiis. Qiian cl sciitiiiicnt 
del poeta es desborda, sobretot quan es tracta de pociiics rlescriptii~s. cls objecics, la na- 
tiiralesa, els aniinals sofreixeii un procés d'liuiiianit~ació. Lcs cites sóii abiindaiits: 
"El religioso tilar 
i o ~ n u  na Iiosria azul 
Esfa en d paladar 
Del cielo )J horizu~ire" 
("R.esti~ligitacióiI", 
"Un camiiio largo )J bla~ico coriio ir11 brazo 
Ifacia el infi~iiro eir perrgrinaci(i~r 
,\'o alcainaba ituirca a dar el ariclfo abrazo 
A Li gran llanura 
Y entraba a la casa a hacer orariufi 
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Por la puerta abierta en toda su anchura': 
( ' Z a  casa") 
"El paisaje poseso peca y se rebela': 
("Contraste de un paisnje ") 
"Se despereza el río con músculos de agua': 
("La porfia") 
De vegades es detecten fenbmens d'animalització de la naturalesa o de l'home, si bé 
s6n menys freqüents. En qualsevol cas, a pari la freqübncia, l'important 6s observar que 
aquesta relació identificativa de I'home amb el mon exterior, en totes les seves possibili- 
tats expressives, és la tbcnica característica de la imaginació pobtica de Sureda, amb la 
qual cosa reuneix dins la seva creació les tbcniques de la poesia moderna i l'actitud dels 
poetes de la poesia tradicional. Vegem alguns exemples d'aquestes darreres tdcniques 
d'animalització: 
"Mi alma es U M  gmmpata insoportable 
Que me rechupa todo y deja exhausto 
Y acabara acabando por matarme': 
("Desososiego") 
"En mi frondoso comzon 
Como abejas lijems e insensatas 
Libamn tus caprichos 
Y toda su dulzura me hns quitado" 
("EntregaP7 
'TI viento es una ardilla 
Que se columpia de las ramas de los cerezos': 
("Paisnje japonés") 
Hem vist, en síntesi, que al {libre es troben elements suficients per a poder parlar 
d'una poesia enginyosa i ingbnua, naif i avantguardista, sentimeiital i descriptiva, neor- 
romantica i Iúdica, al mateix temps. Aixb no obstant, com ddiem abans, qualque cosa 
manca de vegades als poemes per a poder parlar de gran poesia, Adhuc a I'ambit sorpresiu 
per defmició de l'avantguarda. 1 no ens sembla que es tracti del romintic "no sé que", 
sinó, més aviat, de dificultats lingüístiques que Sureda no sap vencer n o  oblidem que el 
llibre és impds a Alemanya, i aixb explica, potser, alguns dels errors ortografics i 18xics-, 
també dificultats de comunicació per la riiateixa estbtica triada, manca d'elaboració dels 
poemes, o excesiva improvisació, molt romhtica. De vegades, tanibé, mal gust expressiu 
que no sempre deu ser conscient. Un cas extrem ds el del poema "La bella ficcibn del 
durmiente". que reproduini a continuació. El mal gust d'aquest poema no penseni quc es 
degui a una intenció siltirica o volurit&iament antiestbtica: 
"Yo sé que tú has venido quedamente 
A ver como dormía y te has mrchado. 
Tcmo. oh mi Dios!. que inconscienteme~~te 
hli actitud que dormía te haya desamorado. 
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Si viene otra vez, avisa previamente 
Pues ante la mujer, aún durmiendo 
Es preciso fingir divinamente 
Para que en nosotros dioses siga viendo. 
Sé teatral y al lado de la esposa 
Suela despierto siempre y no reposa. 
Su ilusid~l entretén, noche y de dia 
Y hasta cuarzdo re dejen e11 la fosa 
Bajo la bsa frrá 
Queda durmiendo bellamer~te y procura 
Unn fingida y teatral posrura': 
Malgrit uiia serie de poeiiies de tan escis interes, hem cregut que Sureda té iiioiiieiits 
molt inés interessants, i Iieni triat els que eiis Iian seniblat niés llegibles de tots per integrar 
I'ap&iidv<. Veorem que els setze poemes, triats entre els cinquaiita-dos del Ilibre, respoiien 
a uispiracioiis iiiolt diversificades: poeines de caire mistic, un d'ells molt seinblant al de 
"La caca dámor" de San Juaii de  la Cruz, el titulat "Crrceria ideal': Un altre, ',Al pie dc tu 
altitud", clarement iiispirat en la Kima XLIl de Uécquer. Una serie de poemes descriptiits 
de carhcter sinibolista, coin "Los caminos", '%a casa'? inodernistes, amb registres dife- 
rents, com "Motivo oriental". "Apatia': "A un íiandy': etc. D'altres, ja csmentats abaiis, 
futiiristes ( ' X l  impresor de mis versos"). dadaistes ("Concinacidn"); Iiai-kais, etc. ~ n ~ b  
aqucsta selecció creim que el lector pot valorar I'escriptura pohtica d'uii pintor prou in. 
teressant, dins els liiiiits que la ~iiaiica de dedicació a la literatura imposa: abuiidants 
lectures, formació poetica quasi intuitiva, llevats els contactcs anib cscriptors --i anib cs- 
criptors avantguardistes- durant uns cluants ariys, i unpi~ls expressiu personal, eleiilciits 
que creen uiia atmosfera poetica apassionada i ingenua al inateix tenips, seiise col> ui- 
teres pcr part del poeta de crear poesia elevada, iii perfecta, ni ben feta. A fi de coiiiptes, 
aqucsts objectius no eiitraren dins els propbsits de la iiiajor part dels ultraistes. 

